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教授　坂 口 桃 子
基礎看護学講座教授就任挨拶
－6－


































































教授　畑 下 博 世
地域生活看護学講座教授就任挨拶
－7－
SETA  DAYORI  No.66
救急･集中治療部は、平成 2 年 6 月に救急



















































































































助教授　今 井 晋 二
リハビリテーション部助教授就任の挨拶
－9－
























































教授　太 田 節 子
臨床看護学講座教授就任の挨拶
－10 －
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外務 2局長  吉永　則良
イベントをやるのは大変だというのがわかりまし
た。いろいろな人に感謝したいです。
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アカペラサークル部長 医学科第２学年　川 口 剛 史
キャンパス ライフ
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SETA  DAYORI  No.66
墓 地 清 掃 雑 感




























世一 茂子氏：滋賀医科大学しゃくなげ会には昭和52年からの会員で、当会のボランティア会員として登録されている。     
　　　　　　　 また、その他のボランティア活動等にもご尽力されているほか各種の講演会、研修会等にも積極的に
　　　　　　 参加されており、毎年本学が開催する公開講座等にもご出席いただいている。
特 別 寄 稿
キャンパス ライフ
－21 －



























SETA  DAYORI  No.66
平成12年度に始められた滋賀医科大学の 2
年次後期学士編入学制度は順調に推移し、本

















































































































































































　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　（看２女)
新任教員紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　 (看２女)














































医学科 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合　　計
男 3 2 5 0 1 0 11
女 4 1 5 0 0 1 11
小　　計 7 3 10 0 1 1 22
看護学科 １年 ２年 ３年 ４年 合　　計
男 0 0 0 0 0
女 4 9 0 0 13
小　　計 4 9 0 0 13
大学院 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 合　　計
男 0 0 0 0 0 0
女 0 0 0 0 0 0
小　　計 0 0 0 0 0 0
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編集後記
●勢多だよりの由来●
勢多は勢田、世多、瀬田とも書かれるが、古代、中世の文献では、
勢多が多用されている。それに勢多は「勢（いきおい）が多い」とい
う佳字名称である。従って、いきおいが多かれと願う本学関係者の想
いにぴったりということで、瀬田とせずに、あえて勢多とした。
（題字は脇坂行一初代学長による）
｢勢多だより」No.66の発行は、予定
より遅れましたが、この秋の開学30周
年記念の関連記事や若鮎祭の楽しい写真
を満載してお届けできるようになりまし
た。ご多忙の中、本誌への原稿執筆を快
くお引き受け下さいました皆様方のご協
力のお陰と編集委員一同心から感謝いた
します。
｢勢多だより」No.65に対するアンケ
ート調査の結果は、巻末でご報告の通り
です。学内の大多数の皆様に親しまれる
広報誌であることを目標に、お寄せいた
だいたご意見を編集に反映させたいと思
っています。今後とも忌憚のないご意見
をお願いいたします。
編集長　今本喜久子
勢多だより　No. 66
発行年月日：平成16年12月10日
編集：｢勢多だより」編集担当者会議
発行：滋賀医科大学広報委員会
